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String Quartet No. 14 in A-flat major, Op . 105 
Adagio ma non troppo---Allegro appass ionato 
Moto vivace 
Lento e molto cantabile 
Allegro non tanto 
- . I nt~~mission- . 
_String .Quartet in D minor, D. 810, 
"Der Tod und das Madcl ten ~' 
Allegro 
Andante con moto 
,SCherzo: Allegro moto 
~Presto 
The Tsai Performance Center 
855 Commonwealth A venue 
Anton Webern 
(1883-1945) 
Antonin Leopold Dvorak 
(1841-1904) 
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